


































1 最近では，新型コロナウィルスの感染拡大についての Le Monde のインタビュー（2020, 03.20）がある。
2 これまでも筆者は，マランの仕事に言及しながら，「病いの経験」についての考察を重ねてきた（鈴木 
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